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veau des Länder, les partenaires sociaux en présence sont: la4	"	.
!"
 
!CD %4C* fédérationdesLänderen tantqu’employeurs;























tallurgie (voir 75/06), celles qui touchent la fonction publique ne portent
pas surdes questions salariales. Lesgrèves, démarrées le6février dans les




: 38,5heures. Les communes du BadeWurtemberg avaient été les pre












































salariés, le temps de travail est maintenu à 39heures hebdomadaires;mais
pour les employés des caisses d’épargne et de l’administration s’y ajoutent
deuxjournéesannuellesdetravail;lesautrescatégoriesd’agentssonttenues
de consacrer entre 1 et 3 journées, non rétribuées, à la formation continue.
L’accord de Hambourg est très controversé: s’il introduit un corridor compris
entre38et40heures,laduréedutempsdetravailestéchelonnéeselonl’âge
et la catégorie indiciaire du salarié, ce qui revient à réintroduire par la bande












































‘petite Suisse’ qu’est le BadeWurtemberg (voir  74/05), une grève des
éboueursestduplusmauvaiseffet.Lescitoyens,quiyontunepartactivedans
la politique communale, approuventunmanagementpublicà la recherche lui
aussi de compétitivité. Ils sont conscients aussi, plus généralement, de
l’énormeendettementdescommunesallemandes(plusde100milliards€à la
fin2005;Destatis)dontlesdépensessocialessontennetteaugmentationno
tammentdepuis l’entréeenvigueurde la loiHartzIV(+11%en2005pourun
























cat qui voit fondre saclientèle (80%deséboueursparexemplesontdans le






les pouvoirs stratégiques. Pour n’en citer que les principaux: définition de la
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lariés nouvellement recrutés. Les impératifs des Länder sont les mêmes que
ceuxdescommunes:accroître l’efficiencede l’administration (enenmoderni
santaussilaGRH)toutencontenantunemassesalarialequireprésente40%
de leursdépenses. Ilsprivatisentà tout va.Depuis ledébutdesnégociations
surunerévisiondesrégimesdelafonctionpublique,ver.dis’opposefarouche
mentaux40heures.OrlesLändercampentsurleurspositions(d’autantquele






TdL.Lapremièreoppose lesavocatsd’unehausse,quise recrutentdans les




: ilseraituniformesur l’ensembledu territoire.Or
danslecadredelaréformedufédéralisme,lescompétencespourlestatutetla
rémunérationdes1
devraientêtre transféréeauxLänder, cequiest lo













Etde fait,ver.didérogeà toutes lesrèglesdupartenariatsocialallemand.Sa
créationen2001chercheàapporteruneréponseinstitutionnelleauxmutations
desactivités;elleestdéfensive.Culturellement,ver.diestenruptureavecun





lui permettant pas d’engager une grève d’envergure, il multiplie les actions
ponctuelles,cherchant l’épreuvede forcedans l’espacepublic.Encela, ils’a
dapteaussiàlamédiatisationde lasociétéallemandequirequiertdesactions
spectaculaires pour occuper l’agenda. Cela le rapproche d’ATTAC, son par
tenaireprivilégiésurlaDirective‘Services’(voir71/05).Pourlerenouvelle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